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céntimos I u r: , ••
SEMANARIO INDEPENDIENTE
1
f1.uencin perjudicial del conlctti se cla higiénica sean las carclas de Es histórIco el famoso árbol de guernl"
la presta el polvo que necesaria y: alambre de tejido, cuanto tnnscla· ca, el cual inspiró al bardo Iparagulrre el
constantemente tcucornpaña. Cla~' ro mejor, para que pueda circclar himno vasco eguernikako arbolaa, ealo
I
ro que con la adopción del moJclo bien el aire. esle cé:ebre roble se juntaba clda dOI
unicolor se ha suprimido, en bien J. G. A. años la Asamblea general del gobierno de
•••••••••••• de la higiene, la suciedad horroro i Vizcaya. Al pié de este !irbol juraron el
Carel~s y Confcni. El uso de los sa que representaba aquel eonfetti -,•• I••i • _1Da.._ año 1476 los reyes Isabel)' Fernando
confdti, hay tan extendido hasta que ~e recogiü del suelo, y se nos mantener los f:..;eros de ViZCa}'3 El vi.
el último vdlorrio e introducido arropba él la cara despues de ha- E I a' r bol jo rllble se secó en 1811. siendo sustltuf~
hace ya varios ailos, se presta, ber estdd,o mez.,;ladu eun los detri do por otro, al que le cuida)' respeta ca'
como la mayor parte de las di\'er- I tus Y resldul's Inf~ctos de I.a culle. mo el anterior,
siones a una reseña hiniénica de Pero aunque ese InCOn\'enlcnte se ¡ -. Ante el árbol recordemos parl que Ilr
la que' por cieno no sal~ muy bien ha~'a vencido, sie!Jlpre irá acom- Antei de que la Naturaleza resurja con vc y relacionéndolo con las casal útilel y
parado. pandd.o de algo de. pol\'o por el pa· el ambiente tibio de primavera y los ve- bellas del mundo, sentiremos por el res'
Es cosa que apena el ánimo el pel mlsmC? pulvcrlZJdo c~ el ac'o gettlles indiquen con el alborozo de sus peto que conducirá al deseo de IU con
considerar que la mayor pane de 1, de la fiJbnca~lón y desplJes por el flores la reno\'ación fecunda de su espe# servaclón y propllgación, porque debe·
las diversiones que el hom bre tic, ma noseo const~nU'. . cie, realizanse planlaclones de arbustos y mos limar al que nos dá sombra en el el'
ne son casi siempre en mayor o 1 El poh'? SJbldo es que es el ma árboles. que ~n el mundo de las floreslas lío, asilo en la lluvia, madt:ru pllra fl'
menor grado perjudiciales a la sa· yor dcncdllllb¡'U del.bh1ombbre, puest.o aumentan el número de habitantes. Plall- bricar objetos útiles, frutas 'Ilrldable. y
lud, Claro quc no diré )'0 qUf' sea que es e el .ter,r1 e tu erCL:IOSIS tar un árbol es aclo religioso. enseña la nutritivas, combustible para el ho¡ar, vl·
perjudIcial en alto grado, pero sI hasta el más Inslgndlcantc~atarro cOllsen'aciún de la vida, y su propaga# gas y maleliales para nuellras moradal.
d" . d Id' na::al pueden tencr por orlbOen la .. Conlervar el arbohldo es sencillamenteIré que no es e to o Inocente cl6n Ile\'a conSigo la repoblaCIón del Um· 1 d b lid h b P d
bajo el punto de vista de la salud, mas pePdueña panldcula de p.ol\'o \'erso. un ~dereementaboel om re. o emos
COinO muchos creerán. que pUl' e Ser porta ora de mlcro- EIl.irbol es fa ciar primordlDI en la eco- C?nSI era~ a los sques como tienda,
Sin exagerar la nota, como ha bias lerales y mortiferos. ncmla Ilumar.a; gran regulador de los di- bIen .su!tldss, cuyos ~eneros son muy
hecho a mi ¡:¡arecer un doctor fran- Desde luego que .si el cun~clti en m8S, pues las selvas son volantes de eCO~?mlCOS y necesanos para todllla.
cés que culpaba al confelli de ha- . general tiene t.·sos Ine n"enJ(:ntt.·~, frescura que pClennemer,te censenan la fa7':las., ~s deb~r hdumano p!ordurar l.
bcr provocado ,'arias enfermeda- i en ma)"fJr gradu se han Je sentir humedad, siendo los bosques. mara\'iIIo- ex s enc a e muc 181 e estu tlen 11.
des de la boca. de la faringe y has· cuando se usan.en local.esccrrados sos regularizadores del agua y de la Ilu- MIGUEL ANCIL
ta una apendicitis, que hizo nece· (salones dc ball.e), a111 do~de la vla.
saria una grave operación quirúr. j~lta lle r~no"aClón necesana del I.nsgrandes arboledos, sún como las
gica. en indiv:duos que por las alr~ y el plsotco eo::stan~f: del con playas marinas, en ellas, tI oxfgeno. gas
oleadas de la lucha no tuvieron fctti arrojado, hacequceslcsepul. vital de nuestro orgallismo. llega por
más remediu que 'tr¿lgarlo, bien verice cada vez más .y con~ig~i~n- oleadas incesantes que penelran en los
se puede asegurar que no ha de tcmenle s~ hag~ mas perJudl~:al. pulmol1es}' vigorizan el ccerpo humano.
ser ni puede ser bueno el verse ro- Esa denslsll,na nIebla quesenlcJan· El árbol es el ~eñor de Ins campiñas. por
deado hasta las cejas de una olen- do un axfislanle humo negro ve- eso la vida del campo debe dar todo ho.
da de papel y polvo, sobre todo mos alguna vez cernirse sobr~ los l' 110;0 ~u señor.
este último que ha de ser perj u- sah)n~s de bade de máscaras tl~ne I'orman arbustos y ¡irboles su parte sé· Existe a lo largo del Pirineo una zona
dicia1. su ongen, ap:J;'te de la pobreza. d,e: lida del Aire t~nue y 1Il0vible, 5011 en lil· interesante de calcárea cneruosa que
¿A quien no le ha ocurrido tc- la atrnósfera falta de oxlge~(~ \'1\'[- timo término aire condensado. Mediante ~olre paralelamente ala frontera¡ se de.
ncr que sacarse de los ojos algún f1cante! en el polvo.que unglnn ~l la mllgicB química del sol y de la ,'ida I nunciA en las partes que no t.S visible. por-
trocito de papel despu~s de u na con(clt1 dcl s~clo plsotcado y r.-'oll· velZetal, el árbol respira pOI sus millares 1que a su cruce las corrientes de agua di~"
refriega? do por los co.,cur.rentes. de hojas y extrae el carbono que debe minuyen su caudal por filtraciones, o au-
Pues a no dudarlo, :lq uel 1 roci ~o De las scrpen l1~as por fonu na ~er\'jr:e pera ba~e de la elaboración de la I mE'OIan por reco2~r en sus Cluces el aEua
de papel puede sercl origen de un::! ya"? h::!)' que deCir ~~c.la porque. medera. Si nuestros organismos tuvieran de corrientes sublerráneas, o desaplre-
conjuntivitis, dc un cal:lrro de la gracl~s a I<ls prohlbl~lo~es. de.l~l una facullad senifjarle de extraer com- cen del todo apareciendo de nl'tvo unu
vista quc 1 en verdad, no es ningu autondad. su uso. esta 11~lta~lsI- t:u~llb~es del aire, no ttndrlamos necesi· en España, otras en Francia y otruquién
na ventaja. mo. La.s. lrasgreslones hlglén.lcas dad de extraer carbón. Varios pueblos an- sabe dónde.
Igualmente el que más y el que que ongll1rJba.n. eran demaSiado ti"uos dieron culto Al árbol, en olros E:e La parle de esla zona máS conocida
:nenos de los que intcrvienen en brutalcs; ~on Slslian en sacarle:l le considerab<l como lemplo de los dio' por mi empiE'ZiJ en el \'alle de la Escalel.
los cOlJlbl1le~ ha teniJo que tragar u.no un oJo O en romperle I~s na se~; ceda L:1l8 de las distintas divinidades formado por Ics picos n:ás allos del Pirl·
(l [ol'lio/'! cierta cantidad -de pro- nces: casos hoy que lo atesllguall. paganas leniH fonsagradll una ('~pecieár' neo Fúrranada. Mul!ere3. Barranes, Mon·
yectiles que estarán en razón dircc- Dlgam~s dus-p:lli.lbras de .Ias .cu- borea, Los á,boles blbliros del parfl{w tes Malditos, Pomero. Saforat.
ta de la intensidad de la batalla y retas, Sdbldo es que l? trcISPlréJCI?11 terrenal son el origen de toda la t-1lslolia En esle pequeño valle f'Xi51Cn varias
estos trozos dc papel llegados <tI cutánea es ~na funcl.6n. de j¡;¡ piel Hgrada Pcr eso, estos das alboles pa cue\'f1s de estructura diversa, rero todu
estól11ago cn rnás o menos canti- qu~ no convl:nc slIpnm~rlaen mo- rfldisiaco~, el de la vida y el de la ciencia ellas curiosislmas; algunas fueron utiliza·
dad nada bueno han de hacer allf d.~1 alguno. I'.. su St1rOcaClón que se di:! bien y del mal, el prhllero según San das por n:1 cc,mo refugio en mis excur-
tampoco. siente en la carrt y ese <lrrcb<Jto de Alitu~lin. lenia poder de comunicar la in· slones dnfgélicas ror aquellos lugares,
Se hun citado casos en que el color en tila J~spués de !Ie\'ar una rnortjtlld~d. El que fué mi buen amigo, el abflte
conft::tti agarrado al hlndo de la ~iln:ta un ralo .r~conoee ese uri 'l'~ LA h }cllda \ la historia CLt¡:¡n algurws Ludovic Gsurier, recientemente fallecido,
garganla hé:.bla sido el origl:n de Jun.to con la ddkultad en Id. respl ;:hbolfS lélf,b",'s c('lmo el tilo de Wulem- las exploró, describiendolas en el8olet1n
unas anginas. Lo mismo puede ración. berg". qliP el año 601 para que no se des Pirineista.
decirSe de las fosas nasales y de los Las caretas ordinariamente US;)· gbj1\SP su E!I;-,plia C(11!8, hubo qL(' sostenn Prbximo 8 esle "alle desaparecen des'
Qldos, puesLO que en ambos con· das J~ carlón barnizado son las ws ran':,!' con (Chl'nla y dos cC'lumpas pués de una preciosa cascado las aguas
duetos pu~de alojarse el conh:lti y peores bajo es:: punIr' oe visli.l; un de ~p(}O El á.bol 1118}C'r ronrcido esel de la cuenca de los glaciares de Aneto.
por lo menos ser mvlcsto SI no es poco mejores son la carda de te- lIall1..dn C:'!~I, ño ¡:;el Elra. b.. jo cuyo co- que dan lugar al nacimiento del Garona.
algo más. . la o c.d antifaz que no tapa la bdcu. pudo rall; j , Ilfg6 a cobijdf un escuadrc.n Al atravesar la zona citada dU'pare~





La tens.iÓn en ellllundo internacional es
agudisima. Estamos en una s:tuación muy
análoga a la de los meses que precedIeron
a la declaracicn de la gran guerra en
1914.
Las mismas causas, las mismas conCu~
piscencias, las mismas ansias de predomi-
nio politico económico por parle de las
grandes potencias Que enlonces.
Se 113 inlentado la Conferencia del De
sarme r 113 habido Que lIplazarla repelida
rrente. porque n:nguno de los paises se re-
s;gna a estar en S¡luílción de inferiOlidad
respeto a los ~elr.ás,
Mientras la Sociedad de Naciones ha
tenido qt..:e actuar sobre pueblos de st'gun-
da, lercera, o cuarta categorla, cura influ-
encia no afecta dIrectamente dIos poC:ero-
sos, ha podido tener éxitos.
Pero, en cambio, se ha visto obligada a
cruzarse de brazos en conflictos como el
de t\icaragua y se halla no solo desorien·
tada s:no también en plena bancarrota ano
le el pleito gravísimo planleado en el ex-
trellJo Oriente y fracasa tambien en la po-
lftica del Este de Europa.
¿De que ha servido el Paclo Brlalld-
J<ellogg ni que significan los compromisos
de no agresión de las naciones adheridas
a la Liga?
lt<llia ha aumentado cOllsiderablemente
sus efectivos y todos sus medios guerre-
ros, Rusia amenaza con un ejercIto forml-
dable completamente equipado, Alemania,
calladamente, tiene en pleno funciona-
miento sus laboratorios quimicos para per-
feccionar sus medios de destrucción yedu-
ca militarmente a sus ciudadanos, encua-
drados en grandes concentraciones disfra-
:>.:adas cultural o po]{ticamenle.
y por causa de las ambiciones de los
unos}' de la culpable negligencia de elros
nos hallamos ante el pa"oroso problema
de otra gran conflagración. Que. como la
anterior, puede alcanzar proporciones
apocaliplicas,
Sin declararla de modo oficial está asis-
tiendo el mundo, desde hace bastantes
meses, a una ~l,;erra, que tier.e por tea-
Iro el territorio chino.-
Dei Oriente-, segun la frase consagrada,
viene la luz. Nosotros creemos qu(', ade-
mas, de allí puede proceder el caos y el
fracaso completo de la civilizélción occi-
dental,
Todo hace temer que, acaso hoy mislllo
la República china declare ofIcialmente la
guerra al Japón,
Aun teniendo ello importancia indudf-
ble ésta ser(a lelati\a, desde el punto de
\'Ísia mundial, SI 110 twbiese el peliglo,
Qt:e hoy seflala un periódico. de que, 1I1
f n, lIega~en a entenderse Chilla y el 1m-
pelia del Sol Nacienle, o de que la prIme-
ra cayera en la esfera de influencia de la
Rusia soviélica,
El Japón, por una parte, y Rusia, por
ctra, parecen reírse de la Sociedad de
Nacienes, con sus tantas "e~es invocada
cooperación internacional y del pacto Ila·
mado de las nueve potencias,
El triunfo de una 11 otra polftica, signi.
ficarla para el mundo el sjempre temIdo
peligro amarillo. que tanto preocupó al
Kaiser Guillermo, o la ofensiva 8 fondo
del bolchivismo en todos los terrenos y
Que a la Alemania de hoy le tiene menos
con cuidado.
I y, como no es creible, Que las poten'







Cinco\ en rinel.1 di~n:'l111ycn su caullal, ! rozbn por la cual se ha acumulado tan
el BJrrQsn, el .\rJ y el Aragón, aumcl1- enorme cflnlidad, algunos de los cuales
tan en [l1~I!llos 5;1:05 disminuyendo en tienen una capa tic depósito calcáreo que
olros el .\r<l~;(Il. Subonlan y el Beral, to- los asemejan a los fósiles y requiere es-
dos ellos del Ira ~e t\r;:gólI. la cámara UI1 estudio serio por per~ona
Es prccis',·llCll'.C llom~en suceden estos competente para ello.
fenól11cn.s en el ¡jo Magón el rugar del He podido receger en ella uñas de ow
e!llph z "l;i~nto de 1.;5 grulíls de VlllanOa. y dientes al parecer dc lobo. f-Ie tralado
Son casi j, (X~kflJdS; solamente lma de r€gi~lrarla eDil obielo de encontrar al·
rCll!eill r¡ rte (S cUlocid:l cel rúbHco y gún veHigio de civilización, pero la fal-
en ellas e' S. 1. r ..\. ha tra!Jójado con la de tiempo, paciencia y luz y conoci·
gran .:lckrto, Olra pJlte mucho 'naror miento, hall sido causa de no haber he·
sclal1~e¡¡le e CO~OCh,l8 de a'gunos q:Je la cho nada de proverho.
hemos record ~0 en rarte de ~us I1LlrterC- f En la parte sur de la pt..:erta principal
sas galerlas, yer-resto no lo es por na- I de la cue\'<l antes citada existe un pozo
die. • r Ql'e da entrada a una nlleva cueva com-
Es¡crcE: '~.:l nlh QU~ tknen su oíigen 1 p!cIGI~lenlc distinta a la parte conocida
por filmll .~(, e p3las aremlles del ce la anlerionnenle (Hada. ESla filé des-
maciz,,":~ .( mr. ~il t rm,'ndo l n río ~ub- cubierla un cf,¡ d(' , rmenla, al ver Que
terrál eJ,. q. '.. ! ~C ,:.,¡ ,'" H el río por Id boca sa'í.:! Ulla gtfm cantidad de
AragólI r - 'c .1 ,Ir, de nu \0 lIara dar agua; tan pronlo n;.,¡ O flie posible. nos
lugar a n~CIIt, 1110 tic flleliles, tal \'t'z inlroducltnos pC:r el PU,); cespués de de5-
muy Jejvs, r¡t..~ n.as dan caudal a olros cender uno~ seiS In:lros llegamos al suc-
rlos aba~t c· o litro ITc:b~os ldl HZ de lo que es una Hen" fmB prodl<cto del
com"r:cas n t.} e ! lll~s. desgaste Que el agua produce en la roca
En lil 8cturlhJ¡ J, la loca rrincipal de deriza que la forma y Que ha dado lugar
entraJ-flCfolá situada n 21'IJ melros aproxí· 8 ulla mara"illosa laber, tallando formas
madamenk de 1:'1 C¡,ll'dNa de Huesce <l de \erdaderas rOsas y conchas en toda
Id frontqrll, en ~Tl ccuce con el call1ino Que su su¡::el ficie como resultado de aquel
conJU¡':ll ni PU{ b!o dt"" Vdlanúa, El acceso desgAste.
es CÓlllodo '; n\pldo pma todo excursio- Es indudable que cuando el caudal de
nista que lo desec, no s!cndo necesario agua que circula por el interior no es
ningll:}.~~ft\l.;rzo. f:sico para llegar a ella. muy grande, se filtra por un nue\'o pozo
En.su inlerior, es crC::{'llcia gelltral que que esta relleno de grava y arena y que
las obrfis dl:l !I;¡roCélrtil del Canfranc han nos fué denunciado por el esqueleto de
interrlJlJl~idp alguna galerlll por derrurn- un sarrio Que al1f encontramos, pcr lo cual
tSl11iel1\os.proJucidc-s por l~s explosiones fué bautizada con el que el abate Gaurier
de Jos.hr"t,r~n(l~;, calificó de rornantico nombre del rebeco,
D! 1@113 LmnlS, esto no p¡lede ser irl- El recorrido de esta cueva está prohi·
cOl1vCnitillk pilr.¡ su estudio, pt:es e:ds· bido al público mientras no se h"g~n las
ten lIlU~l:lUj IL' uo..: lS por aquellos para~ otras nece~arias para impedir pueda su
je~. }' puel! ",:;cguralse s:n temor El eQui- frir deterioro el suelo que es mara\'lltoso
\'ocacibll ...c¡u~~ si 1;0 todas, lllgunfls han de r forma su principal alraclÍ\'o.
lener cOllluni(adon entrc sr y COIl las ya Por ser creencia que estas dos cuevas
en eXfJ:ctl~ i,jrl, )' '1 rnnitiran, acas.o COIl tenfan comunicación directa y próxima,
pequeiiJs obrd: de perforación o Jcscom- el S, 1. P. A. encargo a nuestro amigo
bro, s~ co:..tl J. '<1 IÓI1, si no exisle. D. Nicolás lbállez el levantamiento del
La cuen '1u", C :,~ tl':lUailnenle hauili- pl..no de las ptlrtes conocidas o fXplora~
tndJ ¡ .. ra ~a \'ISltd IJ, ndlll¡t~ sin de.sdo- das y este señcr uniendo a su competen-
ro IJ c.,mp rac:0rl ((ill otras de falT'a mun- cia E; I cariño que pone en lodo cuanlo con
dial. ¡\ PQco trecho <!e su entrada telte- nosGlros se relaci:)na, h'zo un trabajo ¡;u·
mos cml (.;:,:1 d.H bo) él natural Que sir- fecto y que aleja de rr:omento la rcal;za·
ue patil f::!.; ,~. r _u rtcorr'do hasta liegar c:ón CeI pensamiento de hacer un circui'o
a la gla'! s~IJ litubda IJ caleJral. Desde cerrm!o para la visita de estas Interesan-
e~ta ~~cdtl1 cq:,cr:c des c.l:lllinos: 1I uno tes cue\'as.
Que rOt1/:L'rc ¡] t..:1 a l~alelia h ferior, Que Oigo Que aleja de n:olllento, puesto que
aclu~lil.e~t~ hrn:in,"J ('11 un lago, rero por el ruido siglie y tendrá su ('ausa y expll-
el ru:':o q'l~ ~c sicnle r2r~ce iat:ic.u t;e- (ación raciOl~al Que no puede ser otra que
ne COli~l:1 1(8.Jn co:} (tras Que per hoy la comunicación,
1I0S S0n de:)t( n:Jci'~fls, El c.lro camino. he- Por otra parte, examinando el suelo de
cho arLf:tl.1 ¡,tl', CCIH~uce a tIl,a nueva algunos galerías quedamos sorprendidos
birurca~:ón ~ .1 L¡:cl! d~ la escalera que la al \U Que ~ste es exactamente igual al
forman dit cl,lr.l.l,l a la (,imara tilulada t:e- de la cue\'a ¿el Rebeco; pero Lon la par-
Ias CO~lllllr..!',11 (r-\'I IlÚi'~CrO de estalac- ticularidad de encqnlrarse muy desgasla·
ticas q\i I:n 11 1 t \ t, ": I'er lJ cAro des· do y no siendo la "isita de esta CUe'\'1I
\'iaci(m ) i r¡, ¡,dp 1;:1 cir(l/ito cerrado mu)' frecuente en la actualidad ¿qué ex-
vlIck¿ !l !,',:¡HI 'al 'lIg-~r de pertide. rliceclón !iule este enorme desgaste?
Siguielúlo (:J ú'lill.c úc tos r:::.minC's ce- Tenemos muchos puntosa explica: en es.
jades. o ú~a (1 \I'J~ 1I0S 113 c(¡¡~duri'¿o a la ta illtcresr.nte cuestión, pero el S, J. P. A.
sala de las l'(¡IL!ll"d s, P"S<lI1:os por 13 g<l- cen la tenacidad Que le caracteriza y auxi.
leriJ l!e I SCO'll j ~,~l(jI1Je tirnf.ll sus ca- Hedos por la competencia de personas ca
dos Illllhl', j 1'(. rqü~ s lLrc~os rccdores. mo el Sr, U'áflez, no cC'j¡¡rá en su ernpeno
A conlillll,'ch¡I. e-l,! In bóveda de los lI1ur- de descifTr.rlo, poniénuolos al conocimiell'
cil~l[lgcs, 11111\1<1-:.1.ni ror pel1l.ler de sus to del púbtlco para que pueda ser admira.
esta!;Jcl'l"'s grilll r u,nero de estos flnima· do todo ello con arreglo a su lema ePor y
les CÓgitolldo (,1).1 bij~rc(lciólI que se en- para AragóII"
cuelllra <l b izr¡ulcrJ.l y despL:cs de atm-
vesar 1I ga~uf I t:tul,I(Ja de los gatos. por
tener que c8m¡lIar por ella imilllndo aqueo
Ilos alúl ¡¡'es, te l~cga <l 'a cámara de los
huesos, ilam:ld.¡ tl~j ror la gran cantidad
de (Jlos tll'e S~ 1I1cueolran alllo¡¡tonados ,
e:l Id lIli~ma. Es \In h~cho qJe r.o.liene
explica.ción lógica, p~..;~) no se conCibe la
El Secretario.
M ... ,q;EL NAVARRO
............Casino de Jaca
Tlp. Vd•. de R. A~ed. MaJ'or ~2-)ot.
Se vende un armario ~e ca·meCor y media si·
!lerla, compuesta de ~ofá, dos sillonts y
seis butac$ls. SI; dará en mu}' buenas con·
dlciolles. Dirigirse a la calle Pablo Ig!e-
sias (aoles Sol) 13, 2_0 - Jaca
'W!llIlUll~ HIIUIIJlilItllllllllUll'lllllllmB 1II~lllIllIIIlJUllltlluIIUlllllllllllltIIllIIlD~lHIJlII
Se vende uao en muy buen estado tJe conur·
vadón y por prcdo moderado con reladón a 111
verdadero vnlor.
Para lrlltar dirij:tirse a don Jllon Lacasll. don
Antonio Pueyo o unn Francisco OumllS de cFta
ciudad de Jaca.
DIANO GRAN COLA MAR-
CA "GA V E A U.
IlalJÚllll.osc \':ICllnte la plaza de nrrendutario del
AmbiA"ü, so uunriten wlkitudes del l.~ al 20 del
actllo!.
Los SCt1ore, COllcc.rsantes deben ott!ner!e a las
ba~es e.!tlllbleduas en el pliego de condiciones
qUe se IlIdla en la ~ecretarla.




AcordoJopor b Junt.1 W~tler,ll de esta socle·
dad. con lecha 29 de en~m. IJ distribución del
seis por d.'nlo de henefic:(I" tJel uilo 19..11, se
8\'isa 8 los ,;eilor~ accionistal pueden h3cer
eftcti\'o el importe en la gerencil de l. sociedlld
previa rre;;entacióll del cupón número 11 de I.s
accionCl; pref"rentes y niimero 12 de las ordina·
rioH.
Jaca .;0 J. fr.ero de 1932.-EI Secrl!larlG
FALSTO 1\,1 D.




Leemos en una información de Paco
Ena que se reciben noticias de Albalale
de ClncR, dando nenta de que se ha
(!errumbado el pBI<!cio C'eJ duque de
Solferino. que exisUa en aquella locali·
dad.
Dicho palacio era actualmente propie-
dad del SlIldic;:¡to agrlcola, rlel que for-
lIIan parte la ma}'orla de los \'ecinos del
pueblo.
Entre los escombros del aerrufdo pala·
cio se han encontrado numerosas bolsas
repletas de monedas de plata extranjeras
y españolas.
- i
la r:c(he del martes üilimo fué robado
el eslan\.o de la ce1!e de Bellido de esla
ciudad. Forzada ura de las puertas C:el es·
tablecimiento se llevaron una cf'ntidad en
metálico, labaco yalguncs sellos de co-
rreo alcanzando eltol.!:1 de lo rcbado ur.os
cien los de peselas. L~ poi cla practica
averiguaciones para (1 ('fclarecimienlo de
esle hecho, que pone de l1lanifles:o la ·au·
dacia de sus 8ulores por las circunstan-
cias que en él concurren.
Por decreto dt::l Ministro de obras pli-
bllcas se deslina l'ar3 cOllSen'ación y re·
paración de carrcteras en esta provincia
117.311 pesetas.
Don Mannel Cosla Asligarraga, activo
y popular agente dp comercio de esta pla·
za ha ~ido nOlnt>t~do H.cal ('C la 2'Jna C:e
jaca ell lA ultima junta cel~brada p(,r el
Colegio de Agentes de la Provincia. Fe-
licilamos a este buen amigo por la distin-




3 pesetas de pai5aje
Madrid de 31 Enero de 1932.
El Ayuntamiento. atento a lai justas y
legflimas aspiracior.es de la clase obrera y
de sus organizaciones socielarias se ha
ocupado eslAS ultimas ~emanas del pro-
blema del ~8ro forzoso que alcanza en
jaca dolorosas proporciones.
Las gestiones de nuestra mun[cipalided
han empezado ya a surlir sus efectos,-
pues segun llOS informan, se han librado
por el Gobierno 50.000 pesetas con l·es·
tino a obras sanifalias en esta Ciudad.
La noticia nos alegra y !lCS slJtisface y si
C0l110 esperalllOs los trabajos a que hayan
de dedicarse se empiezan con toda urgen·
cia, despejAda, en principio, la situación
permitirá afrontar otras soluciones que ,
den cima. en toda su extens;ón al problema
Vd.3 del paro.
I y .... es algo lo comeguido; pero hacefaha más y bueno será que no todo lo fie·
Interrogando al Pirineo ( mOi al esfuerzo oficial y que ~ea también
Tenfa un aire bonachón a pesar de lo la iniciativa palliculAr la que coadlU\'e en
grandioso de su ge;ito blimcQ· Invilaba a esta crisis Que alecta a todos los ran:Of.
conversar. Esta es a nuestro juicio la ocasión propicia
¿Le molesta d tropel juvenil que ahora para desempolvar pro) ectos que nacieron
le inunda? 1en dfas de optllnismo y que tienen via
«En modo alguno. Es la vuelta a la bilidad y son además de alto inlcres para
Natura!eza olvidada. Desde que el con· la economla local. Nos referimos fl las
trabandi:mlO de leyenda decayó tola!lnen- 1cuadras para las ferias tic ganados. Recor·
le y el tráfico a través de mis montes se damos que ('n una reunión hnbida en 11:1
marchó por la perforación hecha a mi bao Casa Consistorial se suscribil!ron. en me-
se. el pasar de las horas era morlal. Pro- dio de grfln entusiasmo. algunas canrida-
cesión de dfas blancos, iguales, sin que des para su construcción; habra ambiente
ni una pisada ni una sombra variase la propirio para que aquel proyecto fuera
ondulación de mi perfil_. pronto realidad. pero por causas que des-
¿Que recuerdos le dejan los patina- conocemos ql:edó en ~uspenso y ... ya no
dores? se ha vuelto a hablar de él.
I Uno agradable: El bordado de huellas Para el fomento de r.uestras ferias. jaca
multiformes que el continuo pasar de los necesita albergues decorosos y adecuados
skies va tejiendo sobre mi manto. Me de que carece. La clase ganadera los
satisface contemplarlo en las noches de pide y ha dicho que con ellos nuestro
luna. El desagradable: Los drcuros con- mercado seré el mas importante de la pro·
Hombre de la ciudad: Yo sé que usted
se aburre los domingo~. La suave prolon- t --~ ~ -
gación del sueño matinal, el paieo solea· A nte el paro
do en el mediodfa. el humazo del casino
en la tarde larguisima, acaso la inquielud
de la pantalla. Y nada más. Y así de gris
y uniforme hasta que el calor, una ilusión
a varios meses fecha. nos redima un año
más.
La A. D. de Jaca le ofrec~ un plan sal-
vador. Le vende a Vd. csda semana 3
peselas de paisaje. De auténtico pl.lisaje
pirenáico. con fondos de escenario, ,in
trucos de ninguna clase. Yo me fJtrevo a
recomendar a Vd. que acepte esa ofella
y que desde el domingo próximo sea un
peregrino más hacia la lllo111811a.
Cálcese el ~ki ligero y lán-:ese pen°
diente abajo, sin hOlror a la caída; cada
balat.:1'I70 serA un ral1lalaz) de \'ida en el
tediO invernal de su organismo.
HOll'brc dc la cil1dad: iComprc
pesetas de paisaje!
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DtPORTES DE INVIERNO
:=1- LA ~:....._~~~~ ~~ _
rece ,Iarlllante si. reshblecida la confian· , centricos que en el refugio forman pieles' \'incia. La vida de Jaca languidece y ha) J Estas ultimas llevan la efigie de la rel-
za, recuperamos el rilmo normal de los de frutas, papeles arruga::los. hasta tro- I que buscarle eslimulos para su florecimie· na Isab~l 11
ingresos y de los gastos, que p.:rlll.tirá zos de pan, que tengl.q~e ir cubriendo too Decidámcno~ pues dc ulla \'ez yafron-I La noticia de! hallazgo de este ¡nespe·
liquidar con superavll el presupuesto de copos. A \'eces Ole dl\'lerte la lectura ternos con entuSI<l;imo es la obra y se cou- r3do capital cltculó rápidamente por l.
de 1932. ! de cualquier perió'li::o grasienlo que ha· seguirá una fuer.te cle ingresos para el localidad y ha producido entre 101 vecl-
Esta clase de polémicas lienen la ven· bla de desarme y ~e las fronteras,. 1comercio y la industria y como más prin· nos el júbilo que es de suponer.
tajl de que la opinión 110 pueda desarien· ¡¿Cuántas \'eces ha visto caerse a los cipal el" eslos mamen lOS angustiosos, st' j
tarse COIl referencias y con call1pal1as par· depOrl¡sla~? I dará Irabajo, Que es pan y tranquilidad. a! La Caja de reclutamiento numero 32 de
lidistas}' lentJenclosas, que na~a favere· lEso. como las arenas del mar y los los uumerosos obreros quc de el carecen. de Il1l?'Ca distribuye los reclutas de la
cen al creJtlO público, eslre!las del cielo, es innumerable., ILos seiiores que iniciaron este proyecto Penfn!':ula en la siguiente forma.
Fuern de esto, el dla poco arrojR de sí: . Cllando le dejamos !e quedó silbando tienen la r<llatra¡ nasal ros les secundare·' En J\'1adrid-Regimiento de Transmislo·
tolal un di!l.curso más de D. Melquiades indiferente la muslqullla de Sois les /oUs mas. { nes, 3; Grupo de Alumbrado, 3; Ferroca.
Alvarez en Valencia; propasito del Sr. Or- I de Po/ls. r friles, 1; Ptlrque de Automóviles, 2; Cen-
tega Gasset de proseguir la propaganda Don Manuel ferm'llIdez del cuerpo de Ira de Transmisiones, 4. Tofal 13.
La carrera del domingoen pró del partido nacional consabido y Vigilancia que ejercia su cargo en esta En H:lrcelonl'l.-Reglmienlo Infanter1a
un anuncio de un lluevo discurso suyo.. Fué de neófitos. Triunfó Clavero. de ciudad ha sido nombrado jefe de Vigilan- número 10. 100; Regimiento Infanlerla.
en Granada, el Jueves próximo, y el acor· Montañeros, y se clasificaron todos los cia de la. provincia de Guipuzcoa en cu· lIlimero 3-!, 150. Total 250,
dado frente único de las derechas españo· participantes. Dame/as pi único repre· Y(I cargo importante se nos ofrece atenta- I Zaragoza. -Hegimiento de Carros, 18.
las, desde ei tradIcionalismo hasta los Ji. sentante local, entró honrosamente en mente. 1 Barbaslro.-Batallón Monlaila. número
beraJes del Conde de Romijnones. para la tercer puesto. , Le agradecemos estll atencian}' le de- 6,31 ..1. Tola], 332.
futura lucha electoral y la defensa en el I La próxima es el medio fOil do, d.ez ki- seamos muchos eXItas en su cemetido I
terreno legal de todos los postulados que . lómelros, con esperanza de nutrida ins· ' dIfíCIl Y delicado. Temper~turas de la Sffllana:
les son co;nunes. t cripción. Si el tiempo es tan formidable 1 Ola 28; Máxin'. 8; Mfnima 3 bajo G
En realidad-porque no puede ser otra como el domingo, será un gran día el que El dh JO de Febrero próximo él la hora -D'a 29; » 7;, 5 bajo O
cosa dada la especiallroignificaciór. de ca- podrá pasarse en Candanchu. I de las dcce se celebrará púbiica licit~- _ -Día 30; ) 8;) 4 bajo O
da grupo del frente-para facilitar, en su L. t ción en esta Casa Consistorial para el -Día 31; ) 7;, 4 bajo O
dla, el triunfo de Lna candidatura unica subarriendo delos pllslos sObralll€S en el -Día 1; » 6; , 6 baje O
en los comicios. AVISO f Glecis de la Ciudadela de esta plaza du- -Día 2; , 1;, 5 balo ()
B. L. La A. D. de jaca, COIllO de costumbre rante el resto del aiío actual, bajo el ti· -Ola 3; » 3;» 7 bajo O
moviliza un cenforlable autobus el dla 7. po en alza de 450 pesetas. ;
Socios, 3 ptas. No SOCiOi, 3'50. ¡ BIYnltllllllltllIIlWIII~lllIllInUIIlItIllIIl\ftI!lIIlmlllllllllllmllllHllmnn~nunyltllllllllllll
Salida a lAS 8 en punto. Regreso a las El día 16 de EnelO úllimo, co.ltrajo ma.
r 5 de la tarde. trimonia1 enlace en Zaragoza, la sitllpátl
, ca joven de esla ciudad Martina Giménez
1II11tt1t1l11jllllll!llUIIIII~iIIltllmltll~lllIuIlUIllIIIIII~lltmllltltllll\ll!lIIl11(11IJItUlIJIIIUlllll Ara con don Francisco Alvarez Simón. \
'
Se celpbró la boda en la iglesia de la ,
Ci t
·11 parroquia del Portillo de aquella capital, !
~ ee I as ante el juez del. Dislrito que autorizó el
"1 acla correspondiente.
Fetlcilamos al nuevo matrimonio, feli-
cilación que hacernos extensiva a Sl;S
padre!:'. hotirados y mu)' considerados 8t·
tesanos de esta ciudad.
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